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REVISTA GAúCHA DE ENFERMAGEM 
NOTA DO EDITOR 
A Revista Gaúcha de Enfermagem utiliza em seus números as Nor-
mas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Os artigos enviados para publicação deverãv obedecer as seguintes 
instruções. 
1 . Os artigos devem conter todos os dados que permitam sua compreen-
são, como explicações sobre o sentido dos símbolos utilizados, evitando 
o uso de abreviaturas não usuais e, quando empregadas, devem obedecer 
as normas da ABNT. 
2. O texto fina l deve ser revisto cuidadosamente para correção de erros or-
tográficos e recolocação de sinais convencionais emitidos. 
3. Os trabalhos so bre o mesmo assunto, anteriormente publicados, devem 
ser objeto de referências bibliográficas explícitas, desde que estes detalhes 
sejam necessários para indicar em que ponto os novos trabalhos fazem 
progredir o conhecimento em questão. Mencionar os trabalhos já publica-
dos ou em vias de publ icação. 
4. Na redação dos artigos devem ser evitados termos etmologicamente du-
vidosos, as ambigüidades, o jargão técnico e a linguagem familiar. 
5. Os trabalhos citados no texto e que farão parte da referência bibliográfi-
ca ao final, podem ser designados, seja pelo nome de todos os autores, se-
ja pelo nome do primeiro, seguido de "et alii". 
6. No texto dos artigos deve ficar bem claro o que é contribuição pessoal e 
o que não é. 
7. Os artigos deverão ser enviados datilografados somente em um lado da 
folha, em papel ofício, em duas vias. 
8. As fotografias deverão ser feitas em papel brilhante, com bastante con-
traste. 
9. A redação dos artigos não deve exceder a 20 páginas . 
10. O texto deve ser escrito em espaço duplo, exceção para as notas de ro-
dapé que são escritas em espaço simples. 
11. A numeração das páginas conta a partir da primeira folha do trabalho, 
devendo ser feita em algarismos arábicos, na margem direita e inferior . 
12. As margens lateral esquerda e superior são de 3cm e a margem direita e 
inferior, de 2cm. 
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13. As citações diretas copiadas de trabalho consultado devem constar entre 
aspas, segu idas de uma letra colocada entre parênteses que será repetida 
ao pé da página, antecedendo a referência bibliográfica, que indicará a 
página exata de onde foi retirada. 
14. As citações indiretas, constituídas de paráfrase, isto é, a idéia do autor, 
são produzidas com palavras do autor do artigo. O nome do autor da 
idéia deverá ser seguido de um número que corresponderá à referência 
bibliográfica contida na bibliografia consu ltada, localizada no final do 
artigo. 
15. Todo o trabalho a ser enviado deverá suceder-se em ordem lógica e cro-
nológica para que haja uniformidade nos artigos a serem publicados. 
São as segu intes as etapas dos textos: 
15.1. TrTULO : deve ser conciso mas indicar o conteúdo de maneira su-
ficientemente expl ícita e precisa, evitando-se o uso de abreviaturas 
e o jargão dos especialistas; 
15.2. NOME(S) COMPLETO(S) DO(S) AUTOR (ES): seguido(s) de cre-
denciais e local de atividades; 
15.3. RESUMO: deve ser formado de frases simples e impessoais dando 
uma idéia clara do assunto tratado no artigo, conforme NB 88/78; 
15.4. CORPO DO ARTIGO: dividido em: 
a) Introdução - com indicação dos objetivos do trabalho, sua im-
portância e revisão da literatura, apresentando a evolução do 
assunto; 
b) Material e métodos - são indicadas as informações precisas do 
material e método utilizado; 
c) Resultados - devem conter os resultados alcançados na pesquisa; 
d) Discussão -comparação dos resultados alcançados (sem a intro-
dução de novos dados, comparação com outros autores, avalian-
do-os e criticando-os); 
e) Conclusões - são deduções lógicas que se devem fu ndamentar 
nos dados apresentados nos trabalhos. 
15.5. SUMMARY: tradução do resumo (item 15.3) para o inglês; 
15.6. BILBIOGRA FIA CONSULTADA: devem ser apresentadas as refe-
rências bibliográficas de todos os trabalhos consultados para a ela-
boração que se pretende divulgar; 
15.7. AGRADECIMENTOS: se houver, devem ser suscintos; 
15.8. ENDEREÇO(S) DO(S) AUTOR(ES): indicar o(s) autor(es) do 
artigo. 
16. Seguindo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), enumera-
remos os elementos que devem conter cada referência bibliográfica, de 
acordo com o tipo de materia l a ser usado: 
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16.1. LIVROS, FOLHETOS E SEPARATAS CONSIDERADAS NO 
TODO: 
a) Autor -entrada, pelo sobrenome, em maiúsculas, ou seja, caixa 
alta, seguido dos prenomes, em minúsculas, ou seja, caixa baixa; 
- em caso de dois autores, ambos devem ser mencionados na 
publicação e separados por 8t 
- em caso de mais de dois autores menciona-se o nome do pri-
meiro na forma convencional, seguido de "et alli" (e outros). 
Havendo necessidade, todos os autores devem ser menciona-
dos, sendo seus nomes separados por ponto e vírgula; 
- quando uma entidade coletiva assume a responsabilidade to-
tal pela publicação de um trabalho é considerada como autora 
do mesmo; 
b) Título da obra sublinhado; 
c) Número da edição, não sendo a primeira; 
d) Local de publicação; 
e) Casa editora; 
f) Data de publicação. 
16.2. LIVROS CONSIDERADOS EM PARTE (capítulos, volumes): 
a) Autor do capítulo ou volume; 
b) Título do capítulo ou volume; 
c) Título da obra sublinhado; 
d) Número da edição, não sendo a primeira; 
e) Local de publicação; 
f) Casa editora; 
g) Data de publicação; 
h) Número de volume ou capítulo; 
i) Páginas inicial e final do volume ou capítulo. 
16.3. ARTIGOS DE PERIÚDICOS: 
a) Autor do artigo; 
b) Título do artigo; 
c) Nome do periódico sublinhado; 
d) Local de publicação; 
e) Número do volume sublinhado; 
f) Número do fascículo, entre parênteses e seguido de dois pontos; 
g) Páginas inicial e final do artigo; 
h) Data da publicação. 
16.4. TESES: 
a) autor da tese; 
b) Título da Tese, sublinhado; 
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c) Local de publicação; 
d) Casa editora; 
e) Data de publicação; 
f) Número de páginas; 
g) Títulos acadêmicos e especial idade, entre parênteses; 
h) Nome e local da faculdade onde foi apresentada a tese. 
16.5. COLABORAÇAO EM ANAIS OU ATAS DE CONGRESSOS: 
a) Autor da colaboração; 
b) Título da colaboração; 
c) Editor-autor (nome do congresso) precedido de " In:"; 
d) Local de realização; 
e) Data de realização; 
f) Local de publicação; 
g) Data de publicação; 
h) Número do volume; 
i) Páginas inicial e final. 
17. As firmas comerciais é vedado o direito de transcrever ou reproduzir to· 
tal ou parcialmente, os trabalhos publicados nesta Revista, em forma de 
separatas, suplementos, literaturas, etc., mesmo que impressa a citação 
de origem, salvo em caso prévia autorização da Revista. 
18. Os autores receberão o número da revista em que seu artigo for publica-
do. Havendo interesse no recebimento de maior número de fase ículos 
ou separatas do seu artigo, o autor deverá notificar ao Editor da Revista 
Gaúcha de Enfermagem no momento de entrega do artigo. As despesas 
de impressão, neste caso, correrão por conta do autor. 
19. A publicação da Revista Gaúcha de Enfermagem é de caráter semestral. 
20. Os artigos encaminhados deverão ser revisados na I íngua portuguesa e 
estrangeira. 
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A DIREÇAO DA REVISTA não assume a responsabilidade 
por conceitos emitidos em artigos assinados 
e matéria transcrita. 
